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DISECCION DE MOSQUITOS ANOPHELES
(Resumen de resultados).
POl' M. A. Cadena.
Medico jefe de la Cornision de estudios de Paludismo del Departamento
Nacional de Rigiene.
Rago a continuacion un resumen de los resultados obtenidos con la
diseccion de hembras de 3.no~,clino::;,llevada a cabo en varios sitios del 1',10
Magdalena y en dos Municipios del Departamento del Valle del Cauca,
en los afios de 1932 a 1937, figurando en e\ el numero de disecciones he-
chas en cada lugar, las especies de anofelinos y 10 ql,le en los estomagos
y las glanduhs salivales de los mosquitos se encontro.,
DISECCIONES. - Tabulacioii par lugares y especies.
PUERTO LIEV ANO. Antes estacinn terminal del Ferrocarril de
Cundinamarca.
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An. (Arribalzagia) neornaculi- Ipal pus 53 37 -- - - -
An. (Arribalzagia) puuctirna-
I
c111a 624 236 -- - - -
An. (Nyssorrinchus) tarsi rna-
culatus 211 I 91 - - - -
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En las disecciones hechas en Puerto Lievano, no pudo llegarse a una
conclusion definitiva acerca de la presencia de quistes en los estornagos
y de esporozoitos en las glandulas, pues como alIi empezaron los traba-
jos, se tropezo con la dificultad de la inexperiencia y por esto se creyo
que 5 estomagos tres (3) de punctimacula y dos (2) de tarsimaculatus,
[levaban quistes, razon por la eual se consideraron como "sospechosos".
Mas tarde, se adquirio la pracrica suficiente en esta clase de, labores y ya
los datos pudieron darse con la debida certeza, para los sitios donde pos-
teriormente se llevaron a cabo nuevos estudios. A pesar de todo, no es
aventurado decirque el tarsimaculatus sea el vector alIi, dada su abun-
dan cia y 10 peligroso que es en los lugares donde se halla.
BARRANCABERMEJA
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Ail. (Nyssorri nchus) albitarsis 393 273 3 0.8 1 0.4
An. (Nyssorrinchus) bachiani 86 68 0 0.0 a a
An. (Nyssorrindhus) barlingi 42 32 1 2.4 1 3.0
An. (Arribalzagia) neornacu 1 i-
pal pus 2 2 a 0.0 a 0.0
An. (Arribalzagia) punctirna-
cula 3 3 a 0.0 a 0.0
An. (Nyssorrinchus] tarsima-
culatus I
Los vectores de paludismo en Barrancabermeja, de acuerdo con los
datos aqui consignados, son pues, el albitarsis y el darlingi, dando le a este
ultimo mayor importancia, por creerlo mas peligroso alIi.
EI indice esporozo itos en" Barrancabermeja para el albitarsis .
EI indice esporozoitos en Barrancabermeja para el darlingi .
0.4%,
3·9%
Las pocas disecciones hechas de tarsimaculatus no perrniten derivar
conclusiones acerca de este, pero no debe, olvidarse que es vector' impor-
tante en otras regiones y nada tendria de raro que en Barranca tambien
10 fuera, aun cuando esta especie no es alIi tan ahundante como en otros
sitios.
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An. (Nyssorrinchus) albitarsis. 2 1 0 0 0 0
An. (Nyssorrinchus) argyritar-
sis 46 34 0 0 0 0
An. (Nyssorrinchus) bachma-
ni 20 12 0 0 0 0
An. (Nyssorrinchus) darlingi. 17 14 0 0 0 0
An. (Anopheles) pseudopunc-
tipennis . 74 51 1 1.4 0 0
An. (Nyssorrinchus) tarsirna-
culatus 10 7 0 0 0 0
.-
EI hecho de encontrar un pseudo punctipennis con quistes en el esto-
mago, es una presuncion de que es v~ctor en la linea del Ferrocarril de
ba, hasta Ia estacion de Boeas, donde esta especie predomina. Pero debe
tenerse en cuenta que en las estaciones cercanas al rio Magdalena se en-
cuentran albitarisis, darlingi y trasimaculatus que deben considerarse
como peligrosos .a juzgar por el papel tan activo que en la propagacion
de la malaria desempeiian en otros lugares y por no haber encontrado
ejemplares de estas espeeies infectados no Ie resta importancia al posible
riesgoque como vectores puedan tener en ciertos puntos del F'errocarril •
de Puertos Wilches.
CASAS DE LA DORADA.
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An. (Nyssorrinchus) albitarsis. 0 1 0 0 0 0
An. (Nyssorrinch us) bachrna- I·
An. (;:ribalzagia) neornaculi- 0 3 0 0 0 0
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An. (Nyssorrinchus) albitarsis. 39 164 I 1.8 0 0
All. Nyssorrinchus] bachrnani. 4 5 0 0 0 0
An. (Arribalzagia] neomaculi-




cula ~. ... 7 "1
J
a 0 a 0
An. (Anopheles) pseudcpunc-
I Itipennis . I a 0 0 0
An. (Nyssorrinchus) taisima-
L8/ Iculatus 0 0 a 0 0
Porcientaje de est6magos con quistes en las casas de La Dorada a 70
Porcientaje de est6magos con quistes en las casas de Puerto Sal-
gar, para! el albitarsis ... . .... , .. , .. , .. , ... ... .., 2.5%
Porcientaje de gliindulas con esporozo itos en las casas de La Do-
rada ' ,. .. 0 70
Porcientaje de gliindulas con esporozoitos en las casas de Puer-
to Salgar .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 %
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An. (NYSSOrrillchus~ albifarsis.I!·~ -:- --'"'- -;;' Go· -0-
An. (Nyssorrinchus) buchrna-
ni 1238 1478 0
An. (Nys~or'ri n~hl;s) . d~rli~gi: 2 I a
An. (Anopheles) pseudopunc-
tipennis .
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Dados los habitos del albitarsis en otras regiones y el hecho de ha-
bel' encontrado un estomago con quistes, se puede pensar -que sea vector
de malaria en La Dorada y Puerto Salgar, responsabilidad que cornpar-
tiria con el tarsimaculatus que es el vector mas importante y seguro en
estes puertos.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (Afio 1937).
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An. (Anopheles) pseudopunc-
Itipennis. 108 103 1 0.9 I 0 0!
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tipennis . 8 12 0 0 0 0
Estos trabajos en los dos municipios del Valle del Cauca, fueron he-
chos durante un meso En la region estudiada abunda enormemente el
pseudopunctipennis en terminos que puede considerarse como la especie
que mas interesa, pues aun cuando se hallaron argyritw:is, punctimacula,
neomaculipalpus, en las habitaciones se capturaron siempre solo adultos
de pseudo punctipennis. Los habitos esencialmente domesticos de este mos-
quito en tales lugares y el hecho de haber encontrado una hembra con
quistes en el estomago, hacen pensal' en que. muy .probablemente este sea
el transmisor de la malaria en esos municipios.
